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The two occurrences of ‘/’ in the first semantic clause in footnote 24 on p. 418
should be replaced by ‘p’. The correct clause is:
• M; c; w p iff w 2 ½½pM2 2 hc; ½½pM2 i 2 v0ðpÞ
J. Macia` was erroneously listed as M. Josep in two bibliography entries. The correct
entries are:
• Chalmers, D. J. (2006). The foundations of two-dimensional semantics.
In M. Garcı´a-Carpintero & J. Macia` (Eds.), Two-dimensional semantics
(pp. 55–141). Oxford: Oxford University Press.
• Soames, S. (2006). Kripke, the necessary aposteriori, and the two-dimensio-
nalist heresy. In M. Garcı´a-Carpintero & J. Macia` (Eds.), Two-dimensional
semantics (pp. 272–293). Oxford: Oxford University Press.
The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s11098-011-9746-x.
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